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Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo
de Ministros se dijo á este Ministerio, con fecha 28 de fe-
brero último, lo siguiente:
«Publicado en la Gaceta de Madrid, 'de hoy, el real de-
creto expedido por esta Presidencia, restableciendo la festi-
vidad del día de San José, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer
se comunique á V. E., á fin de que !le le preste el debido
cumplimiento en la parte que corresponda al Ministerio de
su digno cargo, dictando al éfecto las disposiciones conve-
nientes.s
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y cumplimiento. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-





Excmo. Sr.: En vista de' la instancia promovida por
ClaUdia Diez, viuda del guardia civil Raimundo Gutiérrez
Sánchez, en solicitud de que se le satisfagan dos abonarás,
que dice poseer, por valor de 1.000 pesetas cada uno, el
Rn (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad eon lo informado por el Inspector de la
Caja General de Ultramar, se ha servido disponer manífies-
te á la recurrente, que habiendo solicitado, en 28 de enero
de 1886, la conversión del crédito perteneciente á su di-
funto esposo, representado por un abonaré de 204'07 pesos,
pagadero en títulos de la Deuda, recibido el ajuste, se for-
mó la oportuna liquidación, remitiéndose á la Junta corres-
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pondiente en el mes de noviembre de 1887; pudiendo la
interesada reclamar dichos títulos, en tiempo oportuno, de
la primera dependencia citada. Es, asimismo, la voluntad
de S. M., se le haga presente que no consta la presentación
del otro abonaré á que se refiere, siendo el crédito del ex-
presado guardia de 220'07 pesos, según aparece de su ajus-
te rectificado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
de la interesada, que reside en esta corte, calle de Bravo
Murillo, núm. 10. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid J de marzo de 1890.
BUMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Bn vista de la instancia, promovida por el .
corneta, retirado, de la Ouarclia Civil, A.ndrél!l Garola
Bla.nco, en solicitud de que,· como gracia especial, se le
conceda el empleo de sargento de Ejército, con el fin de
mejorar sus derechos pasivos, el REY (q, D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para SlU conocimiento y
el del recurrente, que reside en esta corte, calle de San
Martín, núm. J. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de marzo de 18'0.
BE:RMÚDEZ REINA





Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del Presidente
de la Sociedad del Fomento de la Cría Caballar de Catalu-
ña, fecha 11 de febrero último, en que solicita un premio
para las.carreras militares de caballos que habrán de cele-
brarse en él Hipódromo de Barcelona, en el mes de mayo
próximo, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
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te del Reino, se ha servido disponer que con cargo al capí-
tulo 7.0 , artículo único, del presupuesto Gastos. d.ioersos ti
imprevistos, se destine la cantidad de 1.000 pesetas; la cual
se adjudicará al vencedor en la carrera militar de saltos,
que se verificará el día 15 9-el Yilcitado mes, ordenándose
por V. E. á la Intendencia de ,<'ste distrito la expedición del
oportuno libramiento á favor del Habilitado general de este
Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
3 de marzo de 1890.
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrld j de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucía, Galicia y Burgos, General Jefe de la ti. a Direc-
ción de este Ministerio é Inspector de la Caja General
de Ultrama.r.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Valencia.
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr.: S. M. la REI~A Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo-de V. E. al capitán de Caba-
llería, en situación de supernumerario, sin sueldo, en San
Sebastian, D. Modesto del Valle.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .3 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
1.. DIRECCIÓN.-1,· SECCIÓN
Excmo. sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 30 de
enero próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo, acerca de la instancia promovida por Doña
Ana de Gracia y Carmona, en solicitud de que se conce-
da ingreso en el Colegio de Guadalajara, á su hija D." Elisa
Blanco, el REy(q. D. g.), yen su aornbre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien designar á la interesada para
ocupar plaza en dicho Colegio, cuando le corresponda, de
las 28 asignadas á este Ministerio por real orden de 17 de
marzo de 1886 (C. 1. núm. 544).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efecto¡. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
3 de marzo de 1890'
EDUARDO BEJmÚDEZ REINA
Señor Presidente del QOnlllejo de Administración de la




Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las Provincias Vascon-
gadas, Andalucia, Burgos y Galicia, General Jefe de
la 5.a Dirección de este Minísterio, é Inspector de la




Excmo. s-.. El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
Escuela Práctica del primer regimiento de Zapadores Mi-
nadores, para el presente afio, y disponer que las 12.000 pe-
setas á que asciende su presupuesto, sean cargo á la dota-
ción ordinaria del Material de Ingenieros, correspondien-
te al ejercicio económico actual de 1889 á 1890; debiendo
rendirse cuenta de su inversión, con arreglo á lo dispuesto
en el reglamento para el servicio de las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid





Señor Capitán general de Burgos.
Señor General Jefe de la ti. a Dírección de este Ministerio.
Excmo. Sl".: EtREY (q, D. g.), Y en su nombre la Rl!INA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. IO~ Ir y !H! del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta
á este Ministerio, en 19 de diciembre y .3 de enero últimos)
desempeñada, en el primer me. citado, por el comandante
para su co"'·¡ d. ln...nal'ia¡ :Dl ••4'1"110 Slc.rio, , eaea Jilmm. Ftll'-
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Minis-
tros, se dijo á este Ministerio, con fecha 25 de febrero pró-
ximo pasado, 10 siguiente:
cS. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha servido expedir el real decreto si-
guiente:-De conformidad con 10 propuesto por Mi Conse-
jo de Ministros, en nombre de Mi AugustoHijo el REY Don
Alfonso XIII, y como REINA Regenté del Reino, Vengo en
nombrar Gobernador general, Capitán general de la Isla de
Cuba, al teniente general D. José Chinchilla y Diez de
Oñate.-D~~ en Palacio á veinticinco de febrero de mil
ochocientos noventa.-MARÍA CRISTINA.-El Presidente del
Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.-De real
orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos
corréspcndíentes.»
,Q~ la propia real QrQlill1 10 trasladQ á V l E.
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nándea y Menéndez, que desde Matanzas se trasladaron á
esa capital con objeto de practicar diligencias en una causa,
como fiscal y secretario, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .3 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnizaci6n que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 28 de diciembre último, desempeñada, en dicho
mes, por el capitán habilitado del regimiento Infantería
de Baleares, D. Francisco Fernández Corredor, que des-
de esta corte, se trasladó á Guadalajara, con objeto de ha-
cer efectivos libramientos.
De real orden 10 digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de marzo de 1890'
B.BRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.....
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determina el arto 2f del reglamento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 8 de enero último, desempeñadas por los te-
nientes del regimiento Infantería Reserva de Ciudad Ro-
drigo, D. Franoisco Hernández Espinosa y D. Fabián
Rubio Fernández, que desde esa capital el primero, en
noviembre y diciembre anteriores, y desde aquella plaza el
segundo, en el primero de dichos meses, se trasladaron á
Salamanca, con objeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
_..-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamen...
to vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este
Ministerio, en 31 de diciembre y 14 de enero últimos, des-
empeñadas, en dichos meses, por el teniente del regimien-
to Infantería Reserva de Sárriá, D. Jesús Ronco Gonzá-
lez, que desde dicha plaza se trasladó á Lugo,'con objeto de
hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que dié V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 8 de enero último, desempeñadas, en los meses
de julio á diciembre anteriores, ambos inclusive, por los
habilitados de cuerpos, comprendidos en la siguiente rela-
cíón, que da principio con D. Francisco Hurtado Pérez,
y termina con D. Angel GOl1:?:ález, que desde los puntos
que la misma indica se trasladaron á esa capital, con obje-
to de hacer efectivos libramientos. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ RnINA
Señor Capitán general de Ex'lIremadura.
/fetacíón que se cita
Armas Cuerpos Clases NOMBRES
Inf,nted, ••..••1
Zona militar de Víllanueva de la Serena. Teniente ......•. D. Francisco Hurtado Pérez,
Regimiento Reserva de Zafra núm. 65 ••. Idem...•••••..• » Evaristo García Víedma,
Regimiento Reserva de Mérida núm. 66. Idem ••••..•••• » Tomás Acevedo ,
Batall6n Depósito de Cazadores n." 10.. Idem .••......• » Crispín González.
Caballería. ; •.•• / Remonta de Extremadura ••..•...•.•.• Idem .••..•.••. » Angel González.
Madrid J de marzo de 1890' BERMÚQnZ RIUKA
. Excmo. Sr.: El RI!Y (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnizaci6n que determinan los arts, 10, II Y 2~ del
reglamento vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta
á este Ministerio, en 18 y 19 de diciembre último, desempe-
ñadas por el personal comprendido en la siguienterelación,
que da principio con D. José Menéndez, y termina con
Pel'mín López. .
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De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid
.3 de marzo de 1890'
BEJiMÓP~Z )l/UNA
Señor Capitán general de la Isla de Cub~.
D. O . NUM. 5 ~
Relación q Ug se cita
Clases NOMBRES Puntos de residencia Comisiones IlFiscal de una causa en Madruga y
Comandante.... D. José Menéndez. . • . . ............. H aba na ....... . . . . . otros puntos, en diciembre úl-
t imo.
Sargento ...•.. . José Bar reiro...•.....•.. , .••... .. '" l de m ......... •. . . .. 1 Secr etario de la ante rior .tFis cal de una causa en Guantá-
Capitán ....•. .. D. Edu ardo Rodríguez Burgués •••••• • Santiago de Cuba. . • . Il:amo, m es de septi embre úl-
timo.,
Sargento .... • .. Fermín López . . . . . . . .• • • . • . . . . . • • •. '. Id ern.....• •...... ... ¡ Secretario de la anterior . ¡i
(
Madri d 3 de marzo de 1890. BERMÚDEZ REINA
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán genera l de Castilla la Nueva.
. á subastas, con los beneficios de los artículo s la y 11 del
regl ament o vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de más efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos afias . Ma-
drid 3 de marzo de 1890'
. Excmo. Sr.: El REY(q . D. g.), y en su no mbre la REINA
Regen te del Rei no, ha tenidoá bien aprob ar , con derecho
á la indemnizac ión qu e determina el ar to 24 del regl amen to
vi gente, la comisión de que di ó V. E. cu enta á est e Minis-
terio, en 8 de en ero último, desempeñada, en di ciembre
anterior, por el capitán, h abilitado del regimiento Caba-
llería de Reserva núm. 18, D . Francisco Zapata Marín,
que desde esa capital se trasladó á Calatayud, con objeto de
conducir caudales.
De re al orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de á V. E. muchos alías . Madrid
3 de marzo de 1890.
BERMúnllZ REINA
Clases
Relación q 1l "J se cita
NOM BRES Comisiones
Señor Capitán generar de Aragón-.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
teniente de la Comandan cia de Guardia Civ!l de Salaman-
ca , D. Juan Núñez Martin, en súplica de que se le conce-
da indemalzacion por una comisión que desempeñó en los
meses de enero, febrero y noviembre del añ o próximo pa-
do, actuando como secretario el! un expediente gubernati-
vo; y teniendo en cuenta que por referirse dicho expedien-
te á asuntos interiores del cuerpo en que sirve el interesado,
está comprendida la comisión en el art o 2.3 del reglamento
v ig ent e -y en Ia real or den da 23 de abril de '1885 (C . L. nú-
me ro 18'3), que no dan derecho á dicho beneficio , el REY
(q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
teaído á bi en desestimar dicha instancia, por carecer de
derecho el interesado á 10 que solicita.
De re-al orden lo digo á V. E. pa ra su cenocimiento y
demál efectos. Dios 1l1arde á V. E. muchos años . Madrid
-' de marzo de 18~o.
BIIRMÚDEZ REINA.
Señor Cap ítáa geaeral de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.), yen su nombre la RaINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
d. que dió V. B. cuenta á este Ministerio, en 9 de enero úl-
timo, desemp~adas, en diciembre anterior, por el personal
del Cuerpo Administrativo del Bjéroito, comprendido
en la siguiente re laci6n, que da principio con D. Ed:uardo
Agustin, y termina con D. Juan Ronderos, declar ándol as
Indemnizables en la siguiente forma: las de pasar revista de
comisario, con los gastos de locomoción, y las de asistencia
. ..-
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Comisario de I,", D. Eduardo Agusti n .... .. .. P~l~~~~flio~l~~ :f~~~~~i~l~
Oficial 2,°" . . . . »Pat;i.cio ~ogores """"1 Interver;tor de l~ ídem.
Oficial ) .0 , . . . .. » Emilio Cánovas Secretario dela ídem,
!Secretario de una subastaOficial ~ .o. . . . . . • Leonardo Mesa. . . . . . . . . . ele utensilios en Lcgan és,
J . G ' . 1Pasar re vista de ComisaríoComisar io de a ," , , esus ar cia Beruiejo. . . . ¡ en.C~enca. .
Idem , . . . » J uan Goncer , . . . . . . . • " 1Id , Id. Id. en CI.udad-Real .
Iden!. , Ju an ROAderos. . .. . . .. . . Id. íd . íd. en el Escorial.
Madrid 3 de marzo de 1890.
BERMáDBZ REINA
......-
Excmo. Sr.: .El REY (<<J.. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino , ha tenido á bien aprob ar , con derecho
á la indemnizaci ón que determina el arto 24 del reglamento
vige nte, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nis terio, en 1.3 y 19 de diciembre úb imo, desempeñadas, en
dicho mes y en noviembre anterior, por el oficial primero
de Administración Militar, D. Modesto Mánrique, que
desde esa capital se traslad6, el 14 de no viembre, á la Isla de
Pinos, y en 24 y .!l 8 del mes citado y 6 de diciembre último,
á San Antonio de los Baños, conduciendo caudales.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 3 de marzo de r89ct.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Ifil1a de Cuba.
'- -
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bienaprobar las comisiones
de que dió V. E. suenta á este Ministerio, en 8 de enero
último, desempeñadas, en octubre y diciembre anteriores,
po; el personal -del Cuerpo A,dtnini:¡¡trativo del Ejército,
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comprendido en la siguiente relación, qtie da principio
con D. Juan Marín Cámara, y te rmina con D. Luis Sevi-
llano Sanz, declar ándalas indemnizables en la form a si-
guiente: la de pasar revista de comisario, con los gastos de
locomoción, y las de asistencia á subastas, con los benefi-
cios de los arts, la y 11 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:; de marzo de 1890.
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muches
años. Madrid 4 de m arso de 1890. .
BERMtÍDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Ias Islas Filipinas y General
Jefe de la 5. a Díreccíén de este Ministerio.
BERMÚDI!:Z REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
MATERIAL DE ADMINIST!l-ACIÓN MILITAR
5.' ll IR E CCI ÓK. - l . · SECCIÓN
BERMÚDRZ REINA
LICENCIAS
Madrid .3 de marzo de 1890.
3.' DIRECCI6N.-2.' SECCIÓN
Seiíor Capitán general de Castilla la Nueva.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 29 de
' enero último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado aprobar la propuesta
eventual, importante 464'58 y medio pesos, cantidad inver-
tida en el ejercicio corriente, en las obras de la Penitencia-
ría militar del castillo del Príncipe, en esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .3 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado en la In-
tendenci a Militar de' este distrito, con objet o de adquirir <11
material n ecesar io para completar el de alojamiento en pa-
bellones de jefes y ofic ia les, insuficiente en la actualidad
" par a atender á dicho ser vicio en el caso de qu e coincida la
jornada en los sit ios re ales, y las pr ácticas de tiro al bl anco
len Ca rab anchel y El Pardo, á p esar de las pequeñas adquisi-cio nes re alizadas, por t enerse que suministrar dicho materialI á l os sarg entos procedentes de la Academia de Zamora, el
I Ru(q . D. g .) , Y en su nombre la REI:olA Reg ente del Reino,
de conformidad con 10 propuesto por el G en eral Jefe de la
5,' Dirección de este Ministerio, ha tenido á bi en disponer
se proceda á adquirir, por medio de subasta pública, los
efectos n ecesarios para completar el utensilio de pabellones
de.j efes y oficiales, con arreglo á les modelos que figuran
en e! expediente citado, excepto los correspondientes á ba-
terías de cocina y servicio de mesa ; debiendo ser'cargo al
capítulo 7'°, arto 2.°, Material de acuartelamiento, las 9.300
pesetas á que asc ender á próxim amente este gasto .
De real orden lo digo á v. E. para su con os i III ieato y
demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos a ños. Ma-
drid j de marzo de 1890.
ComisionesNO~lBRES
Relación que se cita
~ Pasar revista de comisa-" río en Salamanca .D . Juan Man n ~mara . .... . I nt er vent or de una sn basta. de caba llos en Salamanca,
F · , • ¡ PreSidir una subasta de• ra nclSco ."Slll y CarIosena. b . ten ci L .su SIS en cras en eon.
• Edua rdo Gómez Vig il .. .. . 1Secretar io de la ant erio r ..
. {Idem de una subasta de
• Manuel Contreras y Moran . utensilios en Palencia.
Id . íd . íd. en Avila .
, Secretario de una subas ta




Idem . . . . . .. . . • .
Oficial ~ .o .
Oficial 3. 0 • •• • • •
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-..
Comisario de ~ .' .
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g .) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 1.3 Y 30 de diciembre último, desempeñadas en
septiembre de 1887 y noviembre último, respectivamente ,
por el músico mayor D. Antonio de la Rubia, que des -
de Cienfuegos se trasladó á esa capital, con objeto de for-
mar parte de la Junta de oposiciones para m úsicos ma-
y ores. .
De real or:len lo digo á V. J:l:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de marzo de 1890. .
BERMÚDEZ REINA
1-" DIRECCION.-t,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 18 de febrero último, por el capitán del tercer bat a-
llon del regimiento Infantería de Arag ón, núm. 21, Don
:Ramón Montes y Regüeiferos, en súplica de seis meses
de licencia, por asuntos, propios, para Manila, sin sueldo
alguno, el REy (q. D. g .), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien . conceder al interesado dicha
gracia, en la forma que la solicita, con arreglo á lo dispues-
to en la real orden de 5 de febrero de 1886 (C. 1. n úm. 46) .
De la de S. M.· lo digo á V. E. para .su conocimiento y
BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr .: El REY (q. D. g .) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo deGuerra y Marina, en .I 5 de en ero úl-
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timo, ha tenido á bien conceder á D.a·D~rotea Garcia Cru-
ces, viuda del maestro de primera clase de Obras militares,
retirado, D. Sebasti án García Romera, las dos pagas de to-
cas á que tiene derecho por reglamento; y cuyo importe de
450 pesetas, duplo de las ~~5 que de sueldo mensual dis-
frutaba el causante, se abonará á la interesada, por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y Ma-
rina.
PASES A OTRAS ARMAS
2.' DIRECCION.-2,·· SECClON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Victoriano Fernandez Muñoz, soldado del Cuadro de re-
serva activa, con residencia en Villafranca , en solicitud de
que se le conceda ingreso en el Instituto de la Guardia Ci-
vil, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con 10 informado por el Inspector
general de dicho Instituto, en 10 del mes pró ximo pasado,
se ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de' marzo de 1890. .
.BEItMÚDE2; REINA
Señor Capitán general de Navarra.




Excmo. Sr.: Promovido pleito ·por D.a Juana Vizca-
rra y Orihuel, contra la real orden expedida por este Mi-
nisterio, en 1.3 de noviembre de 1885, por la que le fu é des-
estimada una instancia en solicitud de pensión, como viu-
da del comandante de Carabineros p. Santiago Rodríguez
y Sáenz, 'el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha 27
de diciembre próximo pasado, sentencia cuya conclusión
es la siguiente:
«Fallamos, que debemos absolver, y absol vemos, á la
Administración General del Estado, de la demanda dedu-
cida por D.' Juana Vizcarra y Orihuel, contra la real orden
de 1.3 de noviembre de 1885, la cual queda firme y subsis-
tente.s
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y deQ¡},ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA '
"" Capitá~general d~N:~:rr/'
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!\xcmo. Sr.: El REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 112 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien rehabilitar á Maria Romá
Torres, de estado viuda, en el goce de la pensión anual
de 1.37 pesetas, que disfrutó antes de contraer matrimonio,
en participación con su hermano Antonio, según real orden
de 16 de mayo de I84) , como huérfanos del soldado, que
fué, del sexto batallón Franco, de ese distrito, Ju an Romá;
disponiendo, en su consecuencia, se abone á la interesada
la referida pensión, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Lérida, desde el g de abril de 1888, que fu é el
siguiente día al del fallecimiento de su consorte, é ínterin
conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Ma~
rina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2: DIRECCION,-l ," SECCION:
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 1.0 de febrero último, se dijo á este de la
Guerra 10 que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Oviedo la real orden si·-
guiente:-La Sección de Gobernacién y Fomento del Con-
sejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el ex-
pediente promovido por Antonio Arnaldo y Fer-náridea,
reclamando contra el fallo por el que esa Comisión provin-
cial le declaró soldado sorteable del alistamiento de Miran-
da, al revisar, en 1888, l as excepciones otorgadas en el
reemplazo de 1886.-La Sección ha examinado el expedien-
te promovido por Antonio Aroaldo y Fern ández, alistado
en Miranda para el reemplazo de I886, alzándose del fallo
en que la Comisión provincial de Oviedo, en la revisión
del año de J888, lo declaró soldado sorteabl e, confirmando
el tallo del Ayuntamiento desestimando la excepción que /
en dicho año de 1886 le fué concedida, por no haberse pre-
sentado al acto de la revisión.-En atención á 10 que de los
antecedentes resulta.-Vistos los arts, 55, 81 Y 107 de la ley
de 11 de julio de 1885.-Considerando qu e aparece debida-
mente justificado que el Ayuntamiento no cit ó al mozo para
el acto de la re visión en la forma que señala el cit ado ar-
tículo 55, circunstancia por la cual debe reputarse nulo el
fallo que dicha Corporación dictó sin pres encia del mozo.-
Considerando que no le debe perjudicar la omisión de una
circunstancia tan esencial como la' cit ación personal, y
menos en el caso presente, que"acudió ante el Ayuntamien-
to quejándose de que no había sido citado para el acto de la
revisión; la Sección opina que debe declararse nulo todo
10actuado y devolver el expediente al Ayuntamiento, para
que, previa la citación del mozo y de los interesados en el
reemplazo, revise la excepción que en años snteriores se
concedió al recurrente.-Y h abiendo tenido á bien el R.EY
(q. D. g.), y en su nombre la RsrxaRegente del Reino, re-
- solver de conformidad con el preinserto dictamen, de real
0Ed!:o lo dis-0 á' V.. S. para su conocimiento, y efectos co-
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rrespondientes, con devolución del expediente de referen-
cia.-De la propia real orden lo traslado á V. E. para los
efectos correspondientes,»
, Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 3 de marzo de 1890.
BBRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación en,
real orden fecha 1.0 de febrero último, se, dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Almería la real orden s1-
guiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el ex-
pediente promovido por Bartolomé Rodríguez Fernán-
dez, reclamando contra el fallo P9r el que esa Comisión
provincial le declaró soldado sorteable, en el reemplazo del
afio actual, por el alistamiento de Adra.-La Sección ha
examinado el expediente promovido por BartoloméRodrí-
guez y Fernández, alistado en Adra para el reemplazo del
afio actual, alzándose del fallo en que la Comisión provin-
cial de Almería 10 declaró soldado sorteable, por no haber-
se presentado, oportunamente, en la capital á justificar la
excepción de hijo único, en sentido legal, de viuda pobre á
. 'qUien socorre, que all.'g6 en tiempo.-En atención á 10 que
de los antecedentes resulta.-Visto el arto ro) de la ley de
r r de julio de r885.-Considerando que el mozo ha justifi-
cado debidamente que no fué ciclado en la forma que la ley
señala para concurrir á la capital.-Considerando que los
fallos que dicten las Comisiones provinciales sin la previa
citación de los interesados, son nulos y no deben prevale-
cer.-La Sección opina que, se debe dejarjsin efecto el fallo
apelado, y devolver el expediente á la Comisión, para que,
previa la citación del mozo y de los interesados en el re-
emplazo, falle la excepción alegada.-Y habiendo tenido á
bien el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, resolver de conformidad con el preinserto dictamen,
de real orden 10 digo á. V. S. para su conocimiento y
efectos correspondientes.-De la propia real orden lo tras-
lado á V. E. para su inteligencia y demás efectos.s
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid) de marzo de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
--
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha I. o de febrero último, se dij o á este de la
Guerra lo que sigue: . '
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Zaragoza la real orden si-
guiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado, ha emitido el siguiente dictamen en el ex-
pediente promovido por Pascual Guerrero y Cortés, re-
c~amando contra el fallo por el que esa Comisión provin-
c1alle declaró soldado sorteable, en el reemplazo del año
actual, por el alistamiento de Atea.-:-La Sección ha exami-
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nado el expediente promovido por Pascual Guerrero y
Cortés, alistado en Atea para el reemplazo del año actual,
alzándose del fallo en que la Comisión provincial de Zara-
goza le declaró soldado sorteable, desestimando la excep-
ción que alegó, fuera de tiempo, de hijo único, en sentido
legal, de padre pobre y sexagenario, á quien socorría con
el producto de su trabajo.-Según manifiesta la Comisión
provincial en su informe, en el acto de la clasificación y
declaración de soldados ante el Ayuntamiento, Manuel
Guerrero, manifestó que su hijo Pascual no se podía pre-
sentar por hallarse sufriendo condena, sin alegar excep-
ción alguna.-En 19 de julio acudió el expresado Manuel
Guerrero Lázaro, ante el Ayuntamiento, exponiendo que á
su hijo le correspondía la excepción de que. se ha hecho
mérito, y pidiendo la formación del oportuno expediente
justificativo.-El Ayuntamiento, en 25 de dicho mes, con-
cedió la excepción alegada.-Revisado el fallo por la Co-
misión provincial, f\\é revocado, declarando al mozo sol-
, dado sorteable, por no haber alegado la excepción ante el
Ayuntamiento, cuando fué llamado al acto de la clasifica-
ción y declaración de soldados.-Contra este acuerdo acu-
de ante V. E. el mozo, manifestando que en el referido
acto su padre no expuso con clari'd~d la excepción legal, ni
él pudo alegarla, por hallarse cumpliendo condena.-El
Ayuntamiento informa, que á su debido tiempo presentó el
padre del mozo la excepción legal, la que no se consignó en
acta por un olvido involuntario del secretario.-De la co-
pia del acta en que se concedió la excepción, resulta que se
oyó al mozo, porque no pudo serlo cuando los demás, á
causa de hallarse en la cárcel.-Visto el artículo 77 de la
ley de II de julio de I835.-Considerando que aparece de-
bidamente justificado por el aserto no contradicho del
Ayuntamiento, que el mozo alegó en tiempo la excepción
que trata de utilizar, y que sólo por un olvido involuntario
se dejó de consignar en acta la alegación, por cuyo motivo,
la sesión de 25 de julio, debe reputarse como continuación
de la celebrada en febrero, y en su virtud entender en el
fondo de la excepción alegada. -Considerando que no
debe hacerse al mozo responsable de faltas, que ni ha co-
metido, ni estaba en su mano el evitar, la Sección opina
que procede dejar sin efecto el fallo en que la Comisión
provincial declaró soldado sorteable al mozo de que se tra-
ta, y devolver el expediente á la referida Comisión, para
que, previa la citación del mozo y de los interesados en el
reemplazo, falle sobre el fondo de la excepción alegada.-
y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA. Regente del Reino, resol ver de conformidad
con el preinserto dictamen, de real orden lo digo á
V. S. para su conocimiento y efectos correspondientes, con
inclusión del expediente.-De la propia real orden lo tras-
lado á V. E. para su conocimiento,»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos
años. Madrid) de marzo de 1890'
BEltMúDEZ REINA
Señor, Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernaci6n, en
real orden fecha LO de febrero último, se dijo' á este de la
Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, Con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Orense, la real orden si ..
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guiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el expe-
diente promovido por José Benito Enríquez, soldado del
reemplazo de 1887, por el alistamiento de Freás de Eirás,
reclamando contra el fallo por el que esa Comisión provin-
cial se negó á admitir una certificación, fundándose en
que ya había fallado la excepción.-La Sección ha examina-
do el expediente promovido por José Benito Enríquez, alis-
tado en Freás de Eiras, para el reemplazo de 1887, en soli-
citud de que se revoque eÍ fallo en que la Comisión
provincial de Orense se negó" á admitir una certificación,
fundándose en que ya había fallado la excepción expuesta
por el mozo en el acto de la clasificación y declaración de
soldados.-Este mozo alegó la excepción del núm. 1.° del
art. 69 de 'l a ley, la que le fué negada por no haber justifi-
cado el fallecimiento de un hermano, ni que se ignorase su
paradero en la forma que la ley señala.-La Comisión pro-
vincial, después de conceder varios plazos para justificar la
cualidad de hijo único, y de reclamar, sin resultado, del Ca-
pitán general de Cuba, certificado que acreditase el falleci-
miento del hermano del mozo, 6 en otro caso, que había
sido licenciado, declaró al mozo, origen del expediente, sol-
dado sorteable.-Posteriormente, el recurrente obtuvo cer-
tificado, del que resulta que su hijo Ramón Enríquez Mos-
quera, habia fallecido sirviendo en Ultramar, el 24 de
agosto de 187'1, de fiebre tifoidea, por cuyo motivo acudió
á la Comisión provincial, solicitando la excepción, la que
le fué negada por no haber reclamado el fallo en que se le
declaró soldado.-Contra este acuerdo acude ante V. E. so-
licitando que, por un acto, ya sea de justicia, ya de equidad,
se revoque, porque la falta de justificación dependió de un
acto' ajeno á su voluntad, puesto que no recibió la certifi-
cación de haber fallecido su hijo, hasta después de haber
fallado la Comisión provincial la excepción alegada en
nombre del otro.......La Sección, teniendo en cuenta 10 ex-
puesto, y que al recurrente no debe hacérselo responsable
de faltas que no ha cometido ni pudo evitar, opina que pro-
cede dejar sin efecto el fallo de la Comisión provincial, de-
volviendo el expediente á dicha corporación, para que te-
niendo presente la referida certificación falle de nuevo la
excepción.- Y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, resolver de
conformidad con el preinserto dictamen, de real orden lo
digo á v.. S. para su conocimiento y efectos correspondíen-
tes.-De la propia real orden 10 traslado á V. E. para su in-
teligencia y efectos correspondientes.•
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid J de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha L° de febrero último, se dijo á este de la
Guerra 10 que sigue:
ePor este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Valencia, la real orden Ri-
guiente:-La ~cci6n de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el.ex-
pediente promovido' por José Valero Nicolau, reclamando
contra el fallo por el que esa Comisión provincial neg6 los
hen.eflcios del arto lOO de la vigente ley de reemplazos á
Vicente Valero Giner, hijo del recurrente.-La Sección
)
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ha examinado el expediente promovido por José .yalero
Nicolau, vecino de Burjasot, alzándose del fallo en que la
Comisión provínelal de Valenci~, negó la aplicación de los
beneficios del arto 100 de la ley de II de julio de 1885, á
su hijo Vicente Valero Giner, por haber denunciado al
prófugo. del reemplazo de 1879 y cupo del distrito de Se-
rranos, Manuel Carrillo Soler.-En atención á lo que de
los antecedentes resulta.-Visto el cap. 14, de la ley de 28
de agosto de 1878, aplicable al reemplazo del año en que
fué sorteado el mozo denuuciado.i--Considerando que las
Comisiones provinciales tienen facultades para alzar á los
mozos las notas de prófugos, por cuyo motivo, la de Valen-
cia obró legalmente al ordenar el ingreso en' Caja del
mozo denunciado, sin la nota de prófugo.-Considerando
que, aun cuando procediese la aplicación de los referidos
beneficios, no debían otorgarse en el presente caso, por
haber resultado ingresado en Caja un mozo que no era el
denunciado; . la Sección opina que procede negar 10 soli-
citado por el recurrente, sin perjuicio del resultado que
dén las diligencias instruídas para averiguar la suplanta-
ción de persona, que parece haberse efectuado al presentar
al mozo denunciado, y de las que, una vez comprobado di-
cho delito, deberá practicarse por la Comisión provincial,
respecto de la declaración de soldado del mozo' Manuel
Carrillo 301er.-Y habiendo tenido á bien el REY (que Dios
guarde), y.en su nombre la REINA Regente del Reino, re-
solver de conformidad con el preinserto dictamen, de real
orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-De la propia real orden 10 traslado á
V. E. para su conocimiento.»
Lo que de la de S. M. traslado V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madríd j de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Sellar Capitán general de.Valencia.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha j de febrero último, se dijo á este de la
Guerra 10 que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Córdoba, la real orden si-
guiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el ex-
pediente promovido por Miguel Garcia Gómez, reclaman-
do contra el fallo por el que esa Comisión provincial le
declaró soldado sorteable del alistamiento de Montoro, al
revisar, en el año actual, las excepciones otorgadas en el
reemplazo de I886.-La Sección ha examinado el recurso
.de nulidad promovido por Miguel García Gómez, alistado
en Montara para el reemplazo de 1886, alzándose del fallo
en que la Comisión provincial de Córdoba, ea la revisión
del año actual, 10 declaró soldado sorteable desestimando
la excepción de colono agrícola, en la parte que le sujetó
á nuevo sorteo, y pidiendo que se le tome en cuenta el
tiempo que sirvió en el Ejército por su suerte.-En la revi-
sión del año actual alegó el mozo ante el 'Ayuntamiento,
ser colono de' una finca denominada la Duquesa) y el Ayun-
tamiento lo declaró soldado por no haber justificado los ex-
tremes de la excepclón.c-La Comisión.provincial confirmó
el fallo declarando al mozo soldado sorteable, y mandán-
dole incluir en la lista á que se refiere el artículo 123'-
Contra este fallo, acude ante V. E. entablando recurso de
nulidad de Íi1 parte que ie sujetó á nuevo sorteo, fundándo-
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se en que la Comisión había infringido el arto 4." de la ley
y la real orden de 20 de septiembre último, puesto que ya
había sido sorteado en 1886; pide, además, que se le tomen
en cuenta los 22 meses que sirvic.i--La Comisión provin-
cial informa que al dictar, en 25 de septiembre, el fallo ape-
lado, no se había publicado la real orden de so, por cuyo
motivo no se pudo infringir, y manifiesta, que siendo justa
la pretensión del mozo no lo incluirá en las listas de sortea-
bles, asignándole el número que en 1886 obtuvo; la Sec-
ción, teniendo en cuenta 10 expuesto por la Comisión pro-
vincial, y que habiendo servido el mozo .Il.Il meses por ha-
berle cabido en suerte antes de. ser exceptuado, opina que
debe conceptuarse reformado el fallo recurrido, en la parte
que sujetaba al mozo á nuevo sorteo, y declarar que el
tiempo que sirvió en filas, debe tomársele en cuenta para el
que le corresponda servir por su reemplazo.-Y habiendo
tenido á bien el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, resolver de conformidad con el prein-
serto dictamen, de real orden 10 digo á V. S. para su cono-
cimiento y efectos correspondientes.-De la propia real
orden lo traslado á V. E. para su conocimiento.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid J de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes remitidos á este
Ministerio por los Capitanes generales de los distritos que
se citan en la relación que á continuación se publica, in s-
truídos para averiguar las causas que han motivado la in-
utilidad de los reclutas que figuran en dicha relación, la cual
da principio con Gabriel Florit Pous, y termina con Juau
Gatuellas Lagüe, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con 10informado
por la Junta Facultativa de Sanidad Militar, ha tenido á bien
disponer se sobresean y archiven los expedientes de refe-
rencia, una vez que no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REI~A
Señor Capitán general de Valeucia.
Relación que se cita
h
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\ Depósito de Ultramar de
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I
Madrid 3 de marzo de 1890 •
BalXúDRZ RBINA
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RETIROS
V DIRECCION. - V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel graduado, comandante de Infauteria, re-
tirado en esta coste, D. Valentiu Alcalá Heruáudez, en
solicitud de que se le conceda el aumento de un tercio del
sueldo que disfruta por haber servido en Ultramar más de
seis años, y creerse comprendido en el art 25 de la ley de
presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. núme-
ro 295), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesa-
do, en atención á que habiendo obtenido el retiro con ante-
rioridad á la promulgación de la citada ley,."y no tener ésta
efecto retroactivo, carece de _derecho á la gracia que so-
licita.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
;; de marzo de 1890.
Blllt.N.úD:EZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RUNA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de diciembre
último, ha tenido á bien disponer se modifique el señala-
miento provisional que se hizo, por real orden de 22 de oc-
tubre próximo pasado (D. O. núm. 2;14), al comandante
de la escala de reserva del arma de Iufautería, D. Aniceto
Alonso Feruández, al expedírsele el retiro para Oviedo;
asignándole, en definitiva, además de los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 360 pesetas al mes, que conti-
nuarán satisfaciéndosele por la Delegación de Hacienda de
la citada provincia, la bonificación del tercio de dicho ha-
ber, consistente en r so pesetas mensuales, como comprendi-
do en la regla 2.· de la real orden circular de 2 I de mayo
próximo pasado (D. O. núm. 210), que se le abonarán, por
las cajas de la Isla de Cuba, á partir del día l.- de noviem-
bre del año próximo anterior, en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
j de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Cousejo Suprem.o de Guerra y




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo informado pOl"
la Sección de Guerra y Marina del Clonsejo de Estado, ha
tenido á bien resolver 10 síguiente:
I.~ Se declara nula la subasta celebrada en la Fábrica de
armas de Toledo, el día 2 de enero último, para el acopie
de primeras materias necesarias en el presente ejercicio.
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2.° Atendida la urgencia del servicio, se anunciará una
nueva subasta por el término de diez días.
y .3. 0 Que en el anuncio de la misma, se hagan constar
las modificaciones introducidas en las condiciones tercera
y séptima referentes á la facultad que se reservó la Admi-
nistración de aumentar 6 disminuir el acopio de los ar-
tículos que se contratan, y el plazo en que se ha de pedir
y entregar el material que es objeto del contrato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid j de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Gen~ral Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
-- -
SUELDOS,. HABERES Y GRATIFICACIONES
5,' DIRECCIÓN.-l,' SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por el te-
niente del Cuerpo de Inválidos, D. José Garcia Torri-
jQs, contra la real orden expedida por este Ministerio, en
23 de diciembre de 1887, sobre abono de diferencias de
sueldo, el Tribunal de ' lo Contenoioso-Administrativo del
Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha
30 de enero último, sentencia cuya conclusión es la si-
guiente:
«Se admite la excepción dilatoria de incompetencia de
jurisdicción propuesta por el fiscal , y, en su virtud, quede
sin curso la demanda.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su cono-




Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por el sub-
, intendente militar D. Manuel Suárez Vigil, contra la real
orden expedida por este Ministerio, en 29 de abril de 1889,
sobre abono de diferencias de sueldo, el Tribunal de lo Con-
tencioso-Administrativo del Consejo de Estado ha dictado
en dicho pleito, con fecha 17 de enero último, sentencia
cuya conclusión es la siguiente: •
«Se admite la excepción dilatoria propuesta por el fis-
cal, y se declara sin curso la demanda propuesta á nombre
, de D. Manuel Suárez Vigil.» .
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-






"- 2.' DlRECCION.-2,' SECClON
Excmo. Sr.: Debiendo ser relevados los individuos del
tereer regimiento de Zapadores-Minadores, que prestan el
servicio heliográfico de la plaza de Ceuta, por: otros del
. mismo 'regimiento; y siéndoles aplicables los beneficios que
© Ministerio'de Defensa
conceden los arts. ro y II de la real orden de .3 de marzo
de 1888 (C. L. núm. 89), el REY (q. D. g.), y en su nombre
la RlHNA Regente del Reino, se ha servido disponer que,
tanto los que han de verificar el relevo, como los que han
de ser relevados, hagan uso de las vías férreas y marítimas
por cuenta del Estado.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de marzo de 1890:
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor General Jefe de la 5.8 Dirección de este Ministerio.
5.' DIRECCIÓN.-l! SECCION
Excmo. Sr .: Por el Ministerio de Ultramar, en real
orden de 1.3 de febrero último, se dijo á este de la Guerra
lo que sigue:
«S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien conceder al teniente de In-
fantería, retirado, D. Luis,Carbonell y Bspinal, á su es-
posa é hijo, y en la forma prevenida por el arto 7.° de las
instrucciones de transportes, de I4 de enero de 1886, el pa-
saje para Cuba, que en la instancia cursada por ese Minis-
terio solicitó.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, y como resolución á la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio en 1 I de enero último. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 3 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ RIlINA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefiores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia.
-- -<:>:>o--
Señor Capitán general de Burgos.
-.-





Accediendo á 10 solicitado por los alumnos de ese esta-
blecimiento, Pedro Murga Beraza, sargento del regimien-
to Infantería de Canarias, y Francisco Ecija Aguilar,
guardia civil del 14.0 tercio de la Guardia Civil, he teni-
do á bien concederles la separación del Colegio, y disponer
vuelvan á incorporarse á los cuerpos de que proceden.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid.2 de marzo
de 1890.
Molió
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Tru-
jillo.
Excmos. Señores Cap,itán general de ExtFemadura y Ge-
nerales Jefes de las 2. a y 5.a Dirección de este Minis-
terio.
Accediendo á los desos manifestados por el alumno de
ese establecimiento, D. Enrique Mora y Múgica, cabo de
la Brigada de Obreros de Administración Militar, he
tenido á bien concederle la separación del Colegio, y dis-
poner vuelva é. incorporarse al cuerpo de que procede.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid a de marzo
de 1890.
Moltó
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Tru-
jillo.
Excmos, Señores Capitán general de Ext:remadura y Ge-
nerales Jefes de las 2. a y 5. a Dirección de este Minis-
terio.
..... -
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACION MILITAR
V DIRECCION·-2. 1 SECCION
Excmo. Sr.: En vista del certificado remitido á esta Di-
rección, en 18 del mes anterior, por el Intendente del dis-
trito de Cataluña, en que se hace constar. que el auxiliar
interino de cuarta clase Melitón Montero León, reune las
condiciones reglamentarias para el servicio del Cuerpo Au-
xiliar de Administración Militar, he tenido por conve-
niente, en uso de las atribuciones que me están conferidas,
concederle el ingreso definitivo en el expresado cuerpo
como auxiliar de la referida clase, con la antigüedad de 18
de junio de 1889, fecha en que fué nombrado interino; de-
biendo continuar prestando sus servicios en el referido dis-
trito, y ser baja eñ la Brigada de Obreros de Administra-
ción Militar, de que procede, conforme determina el arto .I.2
del reglamento aprobado por real orden circular de j de
enero de 1887 (C. L. núm. 2), modificada por otra de lo de
diciembre del mismo año (C. 1. núm. 520). .
• ~¡ © Ministerio de Defensa
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Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid j de
marzo de 1890.
Antonio Maltó
Excmo. Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmos. Señores Capitán general de Cataluña é Inten-
dente del mismo Distrito.
HOJAS. DE SERVICIO
l." DIRECCION.-2,· SECCION
Circular. Los jefes de los cuerpos a que pertenezcan
los tenientes coroneles y comandantes de la escala activa
de Infantería, que se expresan en la siguiente relación,
que principia con D. Enrique Crespo Zazo, y termina con
D. Antonio Rasa Prida, se servirán remitir á este centro,
á la mayor brevedad posible, copia conceptuada de la hoja
de servicios y de hechos de los mismos, para la clasifica-
ción de su ascenso, cuando por antigüedad les correg-
ponda,




Relación que se cita
'" Tenientes coroneles
D. Enrique Crespo Zazo.
) Manuel Castellón Cortés.
» Abelardo Arce Baul.
:1> Pedro Ayala Mendoza.
) Florencio Escobar Fernández,
» Juan Rivas García.
» Juan Durán Padilla.
» Ernesto García Navarro.
» Eduardo López Ochos.
» Mariano Boch Pasí,
) Arturo Alsina Netto,
» José Portela Calderón.
)' Juan Blaque Orbaneja,
» Gabriel Gelabert Vallecillo.
» Santiago Díaz Ceballos.
» Ricardo Monet Carretero.
) José Ferrándiz Sánchez,
» Modesto Vázquez Aldana. •
» Juan Carlos Barutell Yandiola,
» José López Pereira,
» Generoso Mora Guerra.
) Severino Saracíbar Gutiérrez,
~ José Driza Echevarría.
» Andrés Brezosa Valencia.
» Emilio"Fernández de Arellano.
» Ricardo Sánchez Iuárez,
) Antonio Aperribay Pazos.
» Leopoldo Rabanal Montalvo.
» Fabriciano Menéndez Baizán.
» Fernando Quirós Suárez.
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D. Angel Gamarra Gutiérrez.
» Carlos Seryet Ballesteros.
» Cayetano Díez de Tejada y Urbina .
» Rafael Fernández Lidón.
» Román Saavedra Salas.
» Antonio Morenes Tord.
»-José Hedíger Olivero
Jo Manuel Moreno González,
:» Joaquín López López,
» Narciso Correal Martín.
J) Joaquín Seijas Cadas.
» Gonzalo Peralta Maroto.
» Adriano López Moriño.
Coma.ndntes
D. Francisco Refresa Bolaños.
» Rafael Alama Castillos.
» :Mariano Pérez de Royo.
» Francisco Hemández Pacheco,
» Yicente Ruiz Sarralde,
» "Arturo Ruiz Zurrón.
:t José Gutiérrez González.
.» Manuel Camarero Alfonso.
~ Vicente Gómez Hernández,
:t Mariano Mola Fando,
» Rafael Plasencia Martell.
~ Antonio Palma Pérez,
.» Federico Mayans Argües.
» Manuel Cossío Romero.
.. Mariano Vázquez Hernández.
~ José Moscoso Losada.
:t Carlos Díaz Arias Saavedra,
» Julio Andreu Pascual.
» Dámaso Solchaga Sarasa.
» Enrique Pistos Ledesma.
» Julio Seguí Salas.
:1> Jacinto Cortina Gelabert.
» Jacinto Herrero de Dios.
.. Leopoldo García Chápoli•
.. Luis Morales Ruiz,
t Enrique Faura Gaviot,
:t Juan Pereira Morante.
1t Francisco Arcos Fuentes.
:t Dimas Martínez de Villar.
» Antonio Vaca Albertos,
» Juan San Pedro Cea.
» Germán Valcárcel del Castilla.
» Federico Navarro de la Linde.
» Manuel Piquero Polo.
;1; Enrique Alterach Amargos.
» Policarpo Padrón Verdugo.
» José Ferrer Lapeña,
» Juan López Peinado.
» Estéban Sureda Nadal.
» Ignacio Muñoz Juárez,
:t Pablo García Domenech,
.. Antonio Rasa Prida,
Madrid J de marzo de 1890'
,
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---- -- - - - - - - - - -
Circular. . Los jefes de los cuerpos á que pertenezcan
los capitanes y tenientes de la escala activa de Infantería,
que se expresan en la siguiente relación, que principia con
D. Camilo Burdeos Estévez, y termina con D. Juan Fuen-
tes Gamero, se servirán remitir á este centro, en el más
breve plazo posible, copia conceptuada de las hojas de ser-
vicios y de hechos de los mismos para la clasificación de su
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid J de marzo
de 1890.
Señor•....
Rtlaci6tt qtU se eita
Ca.pitanes
D. Camilo Burdeos Estévez.
» Evaristo González Por tales.
:t Ramón ·Zabala Muñoz.
:t Vicente Aguirre Villar.
» /-Francisco Bisbal Cordón.
» Juan Ruiz Alcázar.
:t Fortunato López Morquecho .
J Benigno Ferrrer González.
:t José Salamanca Márquez.
» Antonio Carpintier Labarra,
.. José Fernández Heredia Pérez,
» Francisco Rastrero Enrique.
» Benito Giráldez González,
» Salvador Cortills Mas.
/) Cesáreo Pereda Vallet,
» Andrés Torralva Nosarre,
» Jaime Puig Ríus,
» Pedro Tormos Vílar.
.. Domingo Sasiani Martínez,
» Juan Alvarez de León.
) Adel Landa Coronado.
» Pedra Matar6 Verdera.
Tenientes
D. Ricardo L6pez Samaniego.
» Basilio Alvarez Redondo.
» Hilario Arnau Mateo.
• José Romero Monasterio.
:b José Serrano Pastor.
:. Ricardo Donoso Cortés.
:t Manuel Martín Sedeño.
) Aurelio Mora Montero.
»' Estéban Martínez Prados.
»Manuel Aguado del Olmo.
~ Arturo San Román Taboada,
;!> Luis Navarro Alvarez,
» Miguel López Camacho,
• Julio Sancho Carrasco.
» Fernando Porcel Tejedor.
» Rafael Nüñez Morales.
:. Ildefonso Folgado Martín.
» Francisco Simón Gil.
:. Diodoro Mateo y San Juan.
» Clemente Callizo Lobero•
.. Francisco Guillén Orios,
» Trinidad Cánovas Simón.
» Camilo Serrano Castro.
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D. Dionisia Ferrer Perier,
» José López Zapata.
¡I) Joaquín Pacheco Yanguas.
~ Carlos Artilleros Tejada.
• Alvaro Gil Maestre.
» Rafael Díaz Delgado.
» Ricardo Gela Belloch,
» Francisco Dornínguez Bonet,
» Manuel Nájera Pérez Cabrera.
;. Francisco Peralta Iiménez,
» Eduardo Cabrero Aznar.
» Venancio Alvarez Cabrera.
~ Juan Rabenet López.
» Antonio Conrado Contesti.
» Gonzalo López Pantoja Salcedo.
» Eugenio de Anca Merlo.
» Guillermo Lafuente Blanco.
» "Jenaro Alonso Reposo.
» Miguel Aranda Jiménez
:t Juan Soria Arenas.
» Antonio Navas Rodrigo.
• José Vilches Moliua.
» Salvador Cayuelas Díaz,
»' Ezequiel Riesco Riesco.
» Ildefonso Lain ézCruz.
)o Juan Fuentes Gamero.
Madrid .3 de Marzo de 1890'
--- .... -




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de esta Academia, D. Pablo Riera Cortada, y del
certificado facultativo que acompaña, he tenido por conve-
niente concederle un mes de licencia, por enfermo, para
Igualada (Barcelona).




Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
y Cataluña. '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de esa Academia, D. Manuel Lafont Cerezo, y
del certificado facultativo que acompaña, he tenido por
conveniente concederle dos meses de prórroga á la licen-
cia que, por enfermo, disfruta en Sevilla.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 2 de marzo
de 1890' .
Moltó
Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmo. Señor Capitán general de Andalucia.
.-.. -
5 M:ARZO 1Sgo D. O. NUM:. 512
PASES Á OTRAS ARMAS
2,' DIRECCION.-V SECCION





















































Cuerpos en que son bajaResolución
Juan Galdeano Fernúndez .
Francisco Castaño Lozano. . .
Juan Bazaga Moreno.........•...
Tsidro Pérez Tnrricl ,. . .
Emilio Súnchez (jarcia .
Juan Blanco Bezadas. . .
Agustín .Mncoiras Castro .
Arsenio Tglosias Expósitu .
Juan Lera Suúrez .
Evaristo Díaz Isla .
Vicente Fernúndez üívero .
José Senra Iglesias. . . . . . . .. . .
Bartolomé Petriz Lostan .
Manuel Rojo Mena .
Julián Cabrera Iglesias .
Juan Rivero Alvarez .
Eugenio Lorenzo Gallego .
Clpríano i\lartin 1\osa\o .. , .
Manuel Gallego Lorenzo .
Pedro :ilanzano Holgado .
Antonio Gallego Pérez . . . . . . . . . .. .
José :\lartin Agudo....•...... · .. ···
Francisco Vicente Maria .
Pedro Valero Calzas .
• Agl1slin Sill1chez AllJllJ'I':II1. .. , .
• Juan Fornúndez Toro.. . .
• Baul.ista Méndez Arias .
• Antonio Pérez Lrel'llúnuez .
• José r~age (J:9nzóle?, .
• Francls~ Lopez JUllI'ez .
• l\Ial1Llel Expósito Rlliz......... . ..
Cabo, Antonio Qlloro 'r,üjle1. .
SoldadQ.. 'jJuan Sesé Romero .
• Pedro Quiruelas .
. . . 4
• Aquilino Malín Cebrlim. . .
Cabo José üamos Paredes .
Soldado .. Satnrnino Pérez Dinz '.
• Clemente Iglesias Incógnito .
'I'rompeta Marcial Garcia Garcla .
Soldado .. Juan Jiménez Ballesteros .
» Cecilio Calonge Gil. . . . . . . . . . . . ..
Cabo. Juan Juan Amorós .
Soldado .. Mateo Galmés Banrell . ·:
Sargento. Francisco Eusebio Expósito .
Cabo " José Garcia Casarello .
Soldado .. Sebastiún Salvador Hernández ..
Cabo Lucas Encinas llernÍlndnz .
Soldado,. Fausto Fernillldez lI!ontero .
» Crispul0 Pérez Vivas .
Sargento. Gahriel Alvarez Gnrcla .
Soldado .. Andrés Casl.ell Ibars .
Cabo Antonio Franco Arroyo .
Soldado .. ~;milío Dominguez Incógnito .




Clases . . NOMBRES ' en que deben ser alta l ·,
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I 3lotI'l1 numo :¡,,¡ . •• • •••••.• , .•••. Alzeciras '11:1.8 diciembre. 1889 1t Cabo ..... Polícarpo Castellote Romero ... ·.· .11 Idem Cazadores de Maria Cristina v27 de Caballería " Barcelona ··. 1 19 idem..... íd.Soldado .. GrcgoFio Bivas Pé~.ez \ Idem id. íd · .. · Idem ·1, 19 ídem id.
• Itogelio BaJO ;¡la¡'lm ······ Idem id Almansa 13 id Idem ·.··.·······1 13 ídem..... id:
• Eugenio Fernámlez Homero ·.· Batallón Cazadores do Llerena nú-
mero H Idem 1 20 idem..... íd. I
Cuadro do reclutamiento de Sala- ¡
manca núm. 52 Idem ¡ 25
Idem id. íd.. . .. .. . .. . Idem ····1 5
ldem id. id · · ·· .. · Idem "l· Lo
Idem id. id Idern · .. ·· 25
Idem id. id ídem ·· '11 5
Idem id. id Idem "1 25
Idem id. id Idem · \111.0
Idem id. id ídem ··.·· 2lS
ídem id. id IdeID. ·1 8
Regimiento Infunteria Reserva de i
soria núm. 7 · Idem ! 17
Idem id. de Castilla núm. 16 Cádiz 1 19
Idom id. de Toledo núm. 35 ídem ····1 23
Cuadro de Hoc1ntamiento do Sala-
manca núm. :>2 ......•....•...•.. Idom................ 18 ídem .....
Regimiento Jnfanteria Reserva de
uáceres núm. 67.· ldom................ 9 ídem ..
Ideui id (le Vud Rús núm. 53 Coruña · 2i ídem .
Idem id. de Luzón núm. 58 Idem ·0··' 13 ídem .
[d~~¿l~l~i~~~~l:~~ .(~~ .;i.l~~.(~~j~~~~.~~l~ Idcm '1 ()
.dem íd. do Garellann núm. 4" (}nillllzcoa........... 10
ídem id. do Zamora núm. 8 , .. Idem · .. 1 2í
· Idem id. de Andulucía núm. tm Idolll.... 23
· -dcm id. Beserva de Getalc núm. 1. ldem................ H
Idem id. 1<1. de Cangas <le Onís nú-
mero ¡j(j................... Idem ··· 14 Íllem..... id.
'rimel' regimiento de Zapadores Mi-
nadores Tdem, . . . . . . . . . . . . . .. 13 írlem..... id.
¡;lludro de Heclnlamiento de Orense
núm. 37 , TrIom................ 20 ídem íd.
Idom íd. íd Idelll................ H ídem id.
Pase á Canbi ..tegimiento (iazadol'~s do Custille- .
neros en la re- jos, 1~ de Cahallem~ : .. Hnosca.............. 14 illem..... id.
vista de marzo tdem Ilúsures de la r:'nncesa, 19 íd.. Idem '.' .. Vi ídem..... íd.
teglllllento Iuíantoría de la Consti-
tución núm. '29 ldem................ 2!i, íd.em..... id.
· Cuadro de reclutamíento de Iluesc«
núm. 41.. : ldom................. 12 idem..... id.
~egimienlo In tantería de Barbón
núm. 17 Málaga.............. 16 idem..... id.
dem íd. de Guadalajara núm. 20 Mallorca.......... .. HS ídem .... · id.
Iuadro de Reclntamiento de Mallor-
ca Jll'UII. 68 ldem................ 2i idem..... id.
,legillliento Dragones de Santiago,
núm. \l de Gal>alloria , :ilul'cia.............. H ldem..... id.
!utallón Cazadores de las Navas nú-
mero 10.................... Poníevedra 15 idem..... íd.
ídem id. de Ciudad Rodrigo núm. 7. :-::evilla.............. 2 idem..... id.
í;nadro de Boclntamiento do Alcoy
núm. 27 · Valencia 22 idem..... i.d
!t~~in~.iellto [llEantería Heserva de .
Z<lfl <l. numo (l.) .•......... , ..•... , AIgeClras .'. . . . . . . . .. 30 ídem..... íd.
Séptimo balallón de Artilleria de
Plaza Tdem................ 20 idem..... id.
Hegimielllu Cnzadores de lIIaria Cris-
lina, 27 de Caballeria ldem .
ldcm id. Alnmnsa, 13 id Idem .
Idem id. id ldem .
·Tdem Lanceros de Villaviciosa,
6." idem Tdem................ 8 idem id.
Cnaul'o do roclutamiento de Sala-
manea núm. 'ji! Idom ,.. :2
IdOlIl id. id Idf\ltl. ...•.......... 2
IUI'lIl íd. (l<\ nl'allada núm. '1:\ \d\'.lll.., , :\l
ldom íel. do MO!lJ'orte núm. :34 Idcm ,...... ao
ldclll !c1. ~l() LlIgo núm. :la 11~()Jn ".... :ll
Td('m ¡d. ](\. ~ , Ttlom................ :ll
ltogilOicnt.o Infanl.oría l\esel'va de
Mutril núm. lía Idem............... H ídem.. .. id.
Batallón' Cazadoros de Arallílcs nú-
Iller~ 9 ..................•....... Idero, ...........•.
HugimlCnto Tnfunlel'ia de Gl'anada
núm. M Idem ,.......... 3 enero ,. 18\)0
~;lIadl'o de reclut.amiento de Hnesca
. núm. <\.1 Almoria............. 29 diciembre. 1889
Regimiento Infan teria Reserva de
1 Zamora num. 33 Barcelona........... 31 idem..... id. i
© Ministerio de Defensa
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23 ídem . . . , .
27 ídem . .. ..
30 novie mb re :1889
24 enero ... . . 1890
13 ídem . . ... íd .
23 ide m ' . . . . id .




18 enero. . ... 18110
8 enero • . . , . 1890
7 idem ..... id .
27 di"""''"'_1 '88031 ídem .... . id.
20 idem . .. .. id .
,
31 íd em ... .. 1 id .
6' enero ..."1:1.890
28 diciembre. I i88ll
27 ídem .. .. . 1 id .
31 idem ... .. 1 id.
3i ídem .. .. . id .
29 idem ... .. id.
13 enero . ... :1.890
:l." ídem .. . . . id .
26 di ciemb re . 1889
26 idem .. .. . id .
31 ide m .. .. . id .
1." enero .. . , . :1890
29 diciemb re. :1880
22 idem .. . .. id.
{) enero . . . . . 1890
:\.0 ídem . . .. . id .
26 diciemb re. :1880
21> ídem .. . .. íd .
7 enero . . .. , 1890
Ü ídem , . ... id.
31 di ciembre. 1880
7 enero .. . . . :IR')()
2i íd em . . id .
2i ídem . . .. . i<l.
:18 ídem . . ... id .
H ¡íd em .. . .. id .
20 íd em .. .. . íd .
iO íd em . . . . íd .
21 ídem . .. . . id.
ro idem . . .. . íd .
9 ídem . . . . . id .
23 ídem . . ... íd
26 idem ... . . id.
25 ídem .. .. . id.
18 ídem ... .. íd.
17 ídem . . .. id .
W ídem . . .. . id.
H ídem .. ... íd .
12 ídem .... . id.




de rern ísi óa ~Comandancias
Cuerpos en que son bajaResolu ción
Re~.lmiento Infanterí a ~~sel'Va de
CIUdad Rodrigo numo 0_ • ••• ••• • • Barcel ona , .
Batall ón Cazado res de las Navas
núm. 10 Id em .
Regimiento Infan tería Reserva de
jh¡dina del Campo núm. 50 Idem .
Idem id. de Ciudad Rodrigo núm. 112. Idem ,
Cuadro de Reclu tamí ento de Guada-
laj ara núm . 7 , Bilbao . . .. . . ... • .. •
Tercer ba tall ón de Artillerí a de
Plaza Cádiz . . .• • . •• . .• . •.
Cuadro de Recl ut amiento de Toro
núm. 53.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem . . . .. . • . . , . . • . . .
Batallón Cazadores de Arap iles nú-
mero 9. . . . .. • . . . . .. . .. . .. . ..•. . . Tdem.. ...•. ..•.. . , • .
Cuadro de reclu tam iento de Utrer a
núm. 18... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Id em . . .. . . . . . .•. .. .
Id em id . de San tiago núm. 32 Idem ..
Idem id. id Idem . : . • . . . , . . . • . . .
Batallón Cazado res de Madrid nú-
mero 2 " Coruiia . . . . . . . .. • . , .
Regimiento Infanteria de Almansa
núm. 18. .. Gerona · .
Cuadro ~e reclutam iento de Luarca . .
m~m: a7 : Gmpuzcoa , ..
Regímíento Infanter ía de la Leal tad .
nú m. 30 , Idem . . .
ídem id. id , , . Id em . . . ... . • • . . . . • .
Idem id. de Garell ano núm. 45 Idem .
Idem id . de Ex lremadura núm. 15. . Ilu elva , . \
Cuadro de reclutamiento de Ilu esca
núm. M., , Huesca . . . . • , ... •.•. .
ldem id. de Alc oy núm . 27 , Mallorca ..
ídem id. id ídem .
Regimiento In íanter ía de Espa ña
núm. 48 . . . . . . . . . - . . . . . )Iurc ia , • •.. .•. . , '
ldom id. Reserva de Tudela núm. 61. Navarra .. • . , ... . • • • .
ídem id. íd , . . .. . Id em . . . .. . •..•.•. • ..
ídem id. de Luzón núm: '58 Pontevedra . . . .. .• •..
Batallón Caza dores de Ciudad Ro-
drigo núm. 7 , , . . Vnlencin .
Regimiento - Infantería Reserva de
Zamora núm. 53, , Ide m .
Cuad ro do reclutamien to de Ali-
Pase á Carabi- cante núm . 26 : Idem.. ..
neros en la re- Ideui !d. ~le Salama nca numo 52 Algeclras .
vista de marzo ídem Id. íd ',' ., Idem , .
Idem íd . de Granad a n um o43 , Idem .
Idem id. id. . . . . . . . . . . . . . . . Idem , .
ld em id. de Orense núm . 37 Idem .
ídem íd. de Lugo núm . 33 r Id em .
ld em id. id Id em .
Regimiento Infan ter ia Reserva de
Vill aIba núm. 33 Idem .
Idem id. íd. de Puebla de Tr ives mi-
mero 37 . . . . . . . . . . Idem .
Idem id. de Castilla núm. 16 Idem .
Idem íd . de Toledo núm. 35 ldem .
Cuadro de reclutamiento de Sal a-
man ca núm. ¡¡:l..• . . • . : . . , ld em , .
Regimiento Lanceros de Vil lavi cio-
sa, 6." de Caballer ía Idem .
Idem Cabal lería Reserva núm. 13 Tdem .
Séptimo ba tall ón de Artiller ía de
Plaza , . . : , . . , Tdem , . .
Quin to reg irnien to ídem de Cuer po
de Ej órcito . , Idem . .
Cuar to Depósito de reclu tami ento
de ídem , , ' Idem .
Pr imer rogímíonto de Zap adores ) I j ·
nad ares , , . . '.' . " ' Idem .
Hegirniento Cazadores de Tala ver a,
ir, de Caball erí a , Almería " .
ldom In fantería de Bail ón núme-
ro 2!~ , Asturias .
Idem id. Reserva de Ciudad Rodri go
núm. ¡¡2 . .• , . . . . • . . , .. , .•. . • . , Bar cel ona , .
llatall ún Cazado res do Burbastro nú-
mero !~ ' .-. . .. hlllm , .. .. ... . 20
Id em Id . de ~Iadrid núm, 2 . . , . , , . ... Idem , . , , , . . lO
Idem íd. id ... , .. , .. , . .•.......... , ldem ... " , " . . :1.0
ldem íd. id .. .. . . . . . • . . .. . , , , .. , . . Idem ,. . ,...... 10
Id om id . de las Navas núm. 10 Tdem , , 21
Cuadro de reclutam iento de 8e.la-
manc a nú m. 52. . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem .
ld em íd. de Tor o núm. 53 Idem . . " , .
Jde m id. id , 1dem . . .
Segundo Dep ósito de reclu tamiento
de Artilleria , . .. . . . . . . . . Idem ..
Regimiento In fan ter ia Reserva de
Sant.oña núm. 59 Bilbao ' , , ..
Ba~¿i~n4~~:~~~:~~.~~ B.a~:~~~tr~.~~~ ~diZ . • .. , . , . •.. .. .. ,
NOMBRES
Patricio Herreros ~lol'os .
Jul íán Hurtado Parra . .. . .... • .. . . .
Manuel Dosil Yelo .
Facundo Peñalvcr BUCllO......• , .
Atilan ? Igl esias Garrote • . ... . ... . .
José Lorento Navarro .
Man llell\forei l'o jlartin .
Dem etrio 'I'etilln P érez .
Francisco Cnrmona Viñ olo .
José Rodriguez P érez .
Manuel Itodr iguez Estévez .
José Yázquoz llaamonde .
Jesús Cand al Romer o .
Jos éL ópcz .
Sílverio Blan co Diéguez .
Clases
.D. '0. NUM. ~~
• Francisco Barroso Bodrígu ez . . .. .... ....
.. Joaquin Garnica Gal iano " ..
) Antonio Sanjurjo Graña ..
., Valentín Blanco Vaquero 0_0 "
• Luis Tapia Muñoz d d "
» Tiburcio Cacho Angulo " ..
., Vicente Alonso Garcia ..
lt Marcelo Andrés Martin ~
» Conrado Suárez Rodríguez ..
.. ~roilán Franco Fr e íre ..
Eduardo San Mamed Torres .
Sa turnino Concejo Fern ández .
Gabriel Garcíu Niet o .
•Gil Arien za P érez.. : , .
Santiago Slsou González ..
dlanu el Harruoco Iglesia , , , ..
,1 \!Hn lIerrero Galan te , .. ,
Juan Ballesleros Rúnchez , .
Antonio PosaLlas Bri ones, . . " " ., . .j la mwl Adanez Bodl'íguez,., .
JLHIll Sánchez Caiiada .
Jllsl.o Yaquero Blanco , .
Alfonso I<'er l'oro Bodr igucz .
Fran cis co Pons Vila vend rell .
José Claud ios Yega 1
Nicolás San Dám as o Ex pósito .
Cabo.. .. .
Manllel Péroz Rengcl . .
Ramón Núñez Gand oy .
José Cnstedo Fafl ún .
• Antonio Soler Ferr er , . , .
lt Jos é Garcia i\lillú .
Sargent o. Murlano Bog Marin , , .
Soldado .. 4nd~és J~rez )~odriguez .
.. üamilo nJ UZ 1erez .
• Ignacio Ilervalejo Pablo .
Cab o Jesús P érez Fernández .
Soldado . ~Ianuel Sánchez Nie to .
.. Juan Boza López ..
» ~Iannel Gil Urrea ..
.
Soldado ..
• Roberto Salomé Mayo .
» Manuel López Castr o .
Cabo Ani ceto Aboites Debien .
Soldado . . Fid el Corominas Perramont .
Soldado •• José Martín Hernández .
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Fechas
Comandancias de I lPomuJ;:li~.aciones
Clases NOMBRES Resolución Cuerpos en que son baja en que deben ser alta ~ rerruston
I Día Mes AÍ;oI
Sargento . Angel Eraso Romero. ... ... .. ... . . . Regi miento Infanterí a Reserva de
i890Tude la núm. 6i . . ...• .. .. ... .. . . Cádiz . • .. ... . . . .... . i8 ene ro . . . · .
Soldado .. José Calvo López ... ...... .. . . .... . Cuadro de reclutamiento de Santiago
n úm.Bá.. . .. .. . . ... .... . . . .. .... Coruña .. ...... .. . ... He idem .. ... íd.
·
Joaquin Insúa Fernández . . . .. ... . . Brigada de Obreros de Administra-
ci ón ~liJitar . . . .. . . . . . . . '. . . . .. .. . Idem ... . . .. .. . . . . . . i9 diciembre. i 889
Sargento. Gil Gastón Gurr ía .. .. .. .. . .. . . ... . Regimiento Cazadores de Alcántara ,
i4 de Caballería .. .. .... .. . . .. Huesca . . . . . . ... .. . . . 27 ídem . . . . . íd .
Soldados . Antonio Pardo Arigüel. ... .. . . .. . . . Regimiento Infanterí a Reserva de ,
Barbastro núm . 41. .. . ... . . .... . . Idem . ~ . ~ ....... .... 26 enero . .. · . :1890
·
Alejandro Alvira Casas ús•. . • • . . • • • Idem íd. íd .. . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . ídem . . . . . . . . . . . . . .. 26 ídem ..... id .
·
Antonio Cisneros Mu ñoz.. . . . . . . . . . Idem íd. de la Constitución núm. 29. Idem . . .. .. .. .. .. · ..1 i 9 ídem . .. .. íd.
·
Gregorío Rodrigo Marin ... . . . . ... . . Idem id. id . . ... . . . .. . .. ..... .. . , . Idem .... .. ......... Hl ídem .. .. . íd .
·
~[anuel Salinas L ópez. . ... .. .. . . . . . Idem id. Reserv a de Motril núm . 43. ?tlála ga .. · .. .. · ...... 120 íd em .. ... id .
·
Bautista Ben imeli Taza ... ..... .. . . Cuadro de re clutamient o de Alcoy
núm . 27.. . .. . ..... ....... .. .... . Mallorca .. .. . ... .. .. 1 :16 ídem ..... íd.
·
José Berenguer Llorens . . . . . . .. . . . . Idem íd. id .. . . . . . . . ....... ... .. .. Idem . .. . ... .... .... \:16 idem .. .. . íd.
·
Estéban Vives Peris .. . ... .. .. . . .. . Idem íd. íd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem . ...... .. .. ... .¡ :16 ídem .. .. . id.
·
Bautista Ginestar Fornis .. . .. . .. . . . Regimiento Infantería Reserva de I
Pase á Carabi - Denia núm. 27.. ... .. .. , .. .... .. . Idem ... .. ...... .. ..\¡13 ídem . .. . . id .
·
Fra ncisco 'forre Olmedo : . .. . . . . . . . ne ros en la re - Cuadro de reclutamíento de Cuenca h
vista de marzo núm. 4, •• • • . • • • • • • • • • ••• • • • • • • Idem ... .. .. .. .. .. ..!126 ídem . . . . . id.
·
Francisco Jorge S ánchez•.. . . . ... . . Regimiento Infantería de Canarias ji
núm . 53.. . .. .. . . .. . . ... .. . . ... .. :Murcia ..... . .. .. .. "1123 ídem . . . . . id .
·
Leandro ![arceIlán Gabarros . .. .. . . dem Caball ería Reserva núm . U . . . Navarra .. ... .. .. . .. .. : 16 idem . .. . id .
Sargento . ~ranuel .Jiménez Bobadilla . . . . . . .. . íd em Cazadores de Alhuer a, 16 de I
Caballería. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Idem . . .... .. .. ... . .. !16 idem .. . . . id .
Soldado . Deogracias Quintana San Román . . . Cua dro de reclutamiento de Yiloria
núm. 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Idem . . . . . . . . . . . . . . . ¡2:l diciembre. 1889
Cabo .. ... Andrés 'I'ouri ño Pazos . . . . . . . . . . . .. Regimiento Infantería de Icabel JI
1
18
Victoriano Fuentes Nalillo . . .. . : . . .
núm . 32 ..... . . ... . . . .. .. .. . .... Pontevedra .. .. . . .. . . enero . .... 1890
Soldado . . Cuadro de reclutamien to de Toro
núm. ri3•. . . .. . . . . • . . . . . . ... .• • . . Santander. .. . . . . . .,
1
18 ídem . . .. . id .
Sargento . Nicanor Ausin Iglesias........ . . . .. Regimiento Infanteria de 'Afríea nÚ-1
20 ídem .. .. . id .mero 7 . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .... ídem .. .... . . . . . ....
I Soldado .. Ambrosi. Careeller GuardioJa. . . . . . Idem íd. Reserva de Vínaroz n ú-
I
mero 2ri.. • . . . . . . • . • . . . . •. . •. . . • . 'l'arragona .. .. . . . . . . . 22 ídem ..... id.
• Serapio Bosqued Merino .. ... .... . . Idern id. de Sagunto núm. 22... .• •. Valencia . . .... ... . . . 13 ídem .... . id .
·
Simeón Serrano Cor tés.. . . . . . . . . . . . Idem íd. id . de Chiva núm. 23.• • • •• Idem .. . . . . . .. • . . . . . 2~ ídem... . . . . id .
Cabo... . . Rafael FigueroJa Muñoz. . . .• . . . . . .. Idem id. do Filipinas núm. 52... . . . Idem .... . . .. . . ... . .! l ." ídoni . .. . . Íd .
Soldado .. llIal'celino González P érez .. , .. . . . . . Idem id. Reserva de Puebl a de 'fri·
Gnípúzcoa . .. ' . .. . - .11ves n úui, 37. . . .. . . .. . . . . .. ... .. [" diciembre. 1889
I
.-
Madrid 28 de febrero de 1890'
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RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección para el alta y baja
FECH AS
Comandan cias ve lu comunicacionesde remisi6n
Clases NO MBRES Resolución Cuerp os en qn e son baja
en que deben ser alta
Día M~s Af:o
Corneta. Julio Romero Parra.. ••...•• 1 Regto. Inf. " Arag6n n. " 21 Cuenca..•.• ...•. 1. 0 abri l. •• 1889Otro.... Aurelio Berrnú dez L1orente. \ 1 Idem Rva. Málaga n." 46. Huesca •..•••.••• 15 agosto .• íd.
Cabo . . . José Martín Camacho.•.•••. ¡ Idem Inf." Extremadura
núm. 15.•.•••• ••••••• . Cádiz.....••• •• • • 15 mayo.•• íd.
» Víctor G arc ía Rodríguez.... Idern íd. San Marcial n." 46 Sur (14.° tercio)•• 9 enero..• 1890Sargento Cástor Arribas H errero..... Idem íd. íd .•••••••••••• Jaén• . • • . • . • . • • • • 28 dicbre.• 1889Soldado . José Gonzál ez Corona.....•. Idem íd. Soria núm. 9..• . Cádiz.••.. •.••••• 31 ídem..• íd .Sargento Leon ardo Gabaldón Olm eda. Idem íd. Asturias núm. 3 I Cuenca..•.. •.•.•• 4 en ero .• 1890
Otro.. .. Alfredo Picó Gerada .•.•.•• Idem íd . Tetuán núm. 47. ~arte (14.0 terc]o). 29 septbre, 1889Cabo .•. Manuel Ballesteros Ortiz . • • . Idem íd. Granada núm. 34 Sur (14. e t ercio)• . 3 enero •. 1890Soldado. Vicente Quesada Verdejo .•. Idem íd. Rva. Jaén n," 48. Jaén...••• •...••• 1.0 ídem••• íd.
Sargento Juan Badaj oz Cerrada.•••.•• ldem íd. Castilla núm. 16. Norte (14.° tercio). I ~ dicbre.• 1889Otro.. • Alberto G6mez S ánchez•.•. Id em íd . Burgos núm. 36. Barcelona.• ••.•.. 5 enero . . 1890Cabo•. • Tomás P arr es Sán chez. ..... Idem íd. Sevilla a üm. .H ' Norte (14.° tercio). 7 dicbre. . 1889Soldado . José Cast ane da Chacopino •• Idem íd. íd•••••••.. . .•• Sur ~14.•° tercio) . • 30 novbre, íd .
Cabo . • . Antonio G onzález Mourelo . . Idem íd . Toledo núm. 35. Sur 14.0 tercio)•. 18 ídem.•. íd.
Soldad o. Leonardo Gil Linares . ..•••• Idem íd . Fili pinas núm. 52 Sur ~14.0 t ercio) .. 21 ídem.•• íd .
» Francisco Vázquez Fernández Idem íd. Lealtad núm. )0. Sur 14.° tercio) .• II dicbre.• íd.
» Miguel Martínez Cobeña•••• Pase á la ldem íd. América núm. 14 Norte (14. ° tercio). 17 enero .• 1890
Cabo. " Pedro Rodrígu ez Alvarez.•. Guardia Id em íd. Guipúzcoa n, " 57 Norte (q.Otercio). 15 dicbre.• 1889
Soldado. José G onzulez Inc ógnito •.•• Civil en Idem íd . Murcia núm. ~ 7' Gerona. .•..•••.. 15 j unio... íd .
» Rafael Sánchez Ca parrós. • • . la revista Cu adro Reclut.vLeja n. 46 Sur ( 14.0 tercio) . • » ~ ~
» Argimiro Campos Lucena.•. de marzo. Regto. Cab.a Rva. núm . ) Baleares .••• ••••• 25 octubre. 1889
» Alejandro Torres Ariño.••.. ldem íd. íd. núm. 14·.• ••• Huelva ••• •••.•.. 2 dicbre.. íd.
» Gumersindo López Martín ... C. R. Salamanca núm. 52. Córdoba.••.••••• 16 octubre. íd.
» Saturnino López Santos •• •• • Rgto. Dragones Numancia
núm. 11 de Caballería.. Sevilla. .••••••••. 3 enero ..• 1890
Cabo .•. Francisco Pizarra Pastor .• .. Id. Lanceros Farnesio 5.°íd. Córdoba••••••••. 31 mayo•.• 1889O tro .. •. De ograci as P érez Sanz .. • . •. Idem Artillería de Sitio .• Sur (14 .<> tercio) •. ll) novbré, íd.
Soldado. Francisco Martín Martín ••• _ rer batallón íd. de Plaza. Ciudad Re al. .•••• 22 ídem. _. íd.
Otro •.•• Antonio González Méndez •. dem íd. íd. . . . . . . . . . . . . . Huesca•.•••••••• II dicbre •• íd.
Cabo... Pedro Rodríguez Alvarez .•. 5.° íd. Id .•••••.•.••••• .. Gerona.......... 22 ídem••• íd.
Otro.... Vicente Gómez G ómez ••••. I.cr regto. íd. Montaña •• • Castellón ••••••.• [O ídem.•. íd.
Soldado . Miguel García Calderón .••• 1.er íd. íd. Divisionario ... Sur (14.° terciar. 18 septbre, íd.
Cabo•.. Juan Ruiz Aguado. . • . . • •• • • 5'° íd. íd. íd...... ..... .. Sur (14.° tercio • . 14 dicbre.. íd .
Soldado. P ablo Vicente Arribas. • • • • . L er Depósito Reclut ," íd .. Cádiz ... .•• •••••• 15 novbre , íd.
» José P érez Incógnito.••. •.. _ 2.° regto. íd. Montaña.••• Córdoba.•• •••••• » :l} ::.
» Juan Labanda Sauz .•.• _•..• Batallón de Telégrafos •.. Sur (14.° tercio)•. 26 octubre. 1889
» Francisco Barrera López • . • . Brigada 'Obrera y Topo-
gráfica de E. M.•• .•••• Madrid •••• ••. ••• 14 septbre. .íd.
» Joaquín Bajo P érez.•••••• " 1 IId. de Obreros de Adm. Mr. Sevilla .•••• •••••. 1I dicbre .• íd.
Madrid 28 de febrero de 1890.
•••
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REDENCIONES Y ENGANCHES
5.' DIRECCIÓN-INTERVENCIÓN GENERAL
RELAOIÓN de las cantidades libradas á la Oaja General deUltramar, en 23 del corriente, para pago de cuotas finales de los individuos que terminan
sus compromisos en los meses de enero á. mayo del año actual, con expresión de los cuerpos á. quepertenecen y cantidad que lÍo cada uno corresponde, y
del importe de la l!quidación de estados de reclamación delprimer tr,imestre del actual año económico; cuya noticia se publica en cumplimiento de lo
prevenido en la aolaración 7." de la circular dela suprimida Dirección Ganeral de Administración Militar, fecha 11 de junio de 1889, inserta en el































































NOMBRE5CUERPOS I1 Últimas cuotas INúmero ,y acreditado endel compro- I liquidación
miso l' 1I~ I I II__P_e_se_t,_!s_¡_Ct_s. ----1--
EJÉRCITO DE CUBA 1 I1
63.407 ) B t ll' C d d 1 b 1 II o \ Secundino Martín Illana•.•..••••.••••... 1 )00 )
63.409 \ a a on aza ores e sa e n. )'{ Ramón Vil1anova Sarnplón.••••.••••••.•. ' )00 ) \
68 ,987 1 Brigada Sanitaria;..... , •...•• r •••• 1 Eustaquio Vital Cristóbal. •• . . . •. • . • •• •• . )00) [1
66.614 \ Francisco Fernández Carreira............ 3oo:t '
66.'15 José del Río Martínez................... )oo:t
66.616 Cleto Carreras Franco ....•.•.. , "11 300 l}
66.617 Alejandro Vidamia Echevarría ••.. M..... )00»
7°.)55 Domingo Caloto López••.••. " •.. _... . .• )00»
7°·57° Guardia ci-u. _ Comandancia de José S~nc~ez Ll?pis .•••••••••••••••.. ··1 )00 »
66.6.28 Matanzas .•••.••.•.••.••.••••... ( An~omo Rifat RIera. . . • . . . . • • • . . . • . . • . . . )00»
7) .660 jesús Moro Morales..................... )00»
9°.)14 Valeriano Pollau Fernández .•...••.•.••. 150)}
~0.3I'j Manuel Cendón Otero.............. ••• 150)}
66.6)) Manuel Rodríguez Fernández •.• •.• .• •••. 300»
66.6)6 Rosendo Román González. • . • • • . . • . • • • • . 300»
75.060 EugenioLallavePrieto.................. 300 »-
62. 361 Simón Pérez Pascual... .••.••••.••••••• )00»
66•.246 Luis Pujalte Sánchez.... • . • •• • • . •• • •• •• . • )00.
66.249 Guardia Civil. _ Comandancia de José Antonio Domínguez ••.•••••.•••••. , .3°0'»
6)'.3 22 t Coló Juan García Villar .• '. •••• ••.•. ••• ••• ••• )00»
66 n" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • •• D t F . d U t.7.37 ona ° ernan ez gar e..•.•...••.•••. ' 300»
7~.'57r . Manuel Jurado Gargallo......... ...••... 300}>
'Ji' (Diferencia entre la liquidacióny los pedidos) 1. 400 »
66.102 Miguel Pardo Rodríguez................. )00.
66.106 Antonio Iglesias Expósito. • . . . . . . . . . • ••• • 3°°»
66. lIO José Laurido Recarey •• • • • . • . • • . . • .• •• • • 300»
66 101 Guardia Civil. - Comandancia de 1 Me' a M n ~• saac n e a....................... ) 00 "
70.095 Santa Clara .....•...••.••••..••• José Trabado Quinedós.................. )00»
66.1°7 Francisco Hernández García............. 3°°»
»-' I (Diferencia entre la liquidación y 10$ pe-
didos de fondos) •...••••••••••••••••..
63' 774 1 ¡Pedro Lejarcegui López ...•..•••••••.. ,.
7).6S2 Guardia Civil. - Comandancia de Nemesio López García ••.•••••••••••••..
66.'19 Holguín:....................... Hemeterio Huidobro Huidobro •••••.••••
:z (Diferencia entre la liquidacióny los pedidos)
66 16.3 J ¡ Francisco Fajardo Aguado ••••••••••.•••.66.04~ Guardia Civil. - Comandancia del Francisco Gordo Layatero •••....•••••••.
91.1°9 Puerto Príncipe . .. . •...••.•.•. .1 Faustino Alvarez Incógnito .••••.•.....••
• . r (Diferencia entre la liquidaciónylos pedidos)
80. 01) Martín Lorca García ...••...••.•..•.....
83.155 Bruno Gayel Almenara .•.••.••.•.••.••..
9°·045 Guardia Civil. _ Comandancia de Juan Muñoz Molano.•.•.••..•.••••••••••
9°.°4) Remedios.... ,.......... .••••... JFrancpiscdo'l'lA.lvRarbezlAIlvarez..•......••••.•9°.°47 uan a 1 a e ° o ..•••..••••..•'•••.••
91. 594 Miguel Núñez Peñuela .••'••••••••,••••.•••
°5.93° 'Joaquín Malo Ruiz ...•.••.••...•.•••••••
Comandancia de Sancti-Spíritus .•...í Diferencias e.ntre el.importe de la liqU~da-t
» Sagua .•.•......••. t ción del primer trimestre. y los pedidos
» • Vuelta Abajo .••.•• , anticip~dos de fondos •••.•••.•••.• , .•.
EJ:ERCITO DE PUERTO RICO
Marcos Viñarás Estéban , • . • • • • • • • • • • • • • . »
Eugenio San José Expósito .• • • • • • . • • • . . • • »
Guardia Civil. _ Comandancia de Severino Sánchez Fari.. • •• •• • • • • • • • . • . . • »
Puerto Rico . Salvador Cruzado Recio. • • • • • • • . • • • • . • . • »
• " " . . . . . . . .. Antonio Mauri Suárez•••••••••• . . . . .. 11 • • • »
Victoriano Marcial Incogníto., • . •.•• • •• • . . »
I
Manuel Magas Mina ••••.• ; ••••••••••••• ·11 1._»_
TOTA ••••••••.•••••••• )1.978 I81!-)-I-:-97-8~I-I-8-11
Ma~nd 27 de febrero de 1890'
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p. l. '
El Intendente Jefe de la l." Sección,
A nton{o DominJ
ftsoe.¡ I .. " ' .. ~ ilJ 1íIl· ti :illi,Uj -'$
. WM)tfA y J.Il'OaM411!4 PX& DU,élllTQDI LA tjftUA
tlBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
,..~.._._-------....--------_._-~-------~~~---~~------~---,---._.




Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del .lILapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Nq..rración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-




TÁCTICAS DE INFANTERíA APROBAIolAS POR REAL DECRETO Dllti DlllULIO Dll ISSI
I Instruccíon del recluta ·............ • 7ti¡ Idem de sección y compafiía.................... I'ili
Idem de batallón. .. • ,
Idem de brigada ó regimiento. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. • "tIO
Memoria general. , .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. . . . . .. • • 50
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida... • lIS
Reglamente; provisional de tiro... .. ..... ... ... .. . ...... • ... .. ,
..... I
Mapa mural de España y Portugal, escala, ñOQ.OOO .
Idem de Italia } I
Idem de Francia.:....................... Escala, I 000 000
Idem de la TurqUla europ a.............. . .
ídem de la íd. asiática, el,.ala, L8B~.OOO··"'·""·""""··
Idem de Egipto, escala. t oo~ooo······························
I
Idem de Burgos. esca la,-- ..
too.000
1
Idem de España y r ore gal, escala, 1.500.000 ISSI. ••••••••••••
Ma¿~ ~i~~~~l~ll.d?.~~~ .~~~~i.~~i.~s. :.~~~~~~~~
Idem fd., de íd., id., íd., estampado en tela ..
Idem íd., de üataluña .
Idem id., de Al dalucia , .
Idem íd., de íd., en tela .
Idem íd., de Granada....................... Es 1 1
Idem íd., de 11.1., en tela,.................... ca a, l'iOO.OOO
Idem íd., de lJ:xtremadu"a .
Idem íd., de Valencia ..
Idem id., do Burgos ...•' .
Idem id., d ~ Aragón ..
Idem id., (le Casfilla la Vit'la .
Idem íd., ,10Galicia ..
ídem de :astílla la Nueva (11 hojas) tOO~OOO ••••••••r •••••••••
fJano de Burgos... .. .. .. ... . .. . .... .... J
Idem de Badajoz. . . . • . . . . . • . . . . • .• . . . . .• ~ , 1
Idem ddZaragoza , ~ Escala, IS 000
Tdem de Pamplona. .
em <"e Malaga .......................•...•
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, l'iOO~OOO .. , •••• " ••
Atlas de la guerra de África .
I¡'ddero de la de la Independencia, L· e.rtrsga.. \
ero id lO' ld[d .,'l. 1 •••••••••••••••••••••••••••••
ldem, ~d., 3.' id............................. (1)fderr Id., i.· id .
It,\:llrl id., IS" id ..
lJnerario de Burgos, en un tomo .
R1m !le las provincias Vascongadas, en id ...•..............•.
el;\l:l~n de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de






































Instrucción del recluta á pie '1á caballo ..
Idem de la sección y escuadrón .
Idem de re!i(imiento..........................•..•........••••
Idem de brigada y dívísíon ..
Bases de la ínstruccíón ......................•...........•..•
Me~steDeposito, sobre orgamzacíon militar de Espa-
ña, tomos 1, II, IV YVI, cada uno ..
Idem tomos V y VII, cada uno o', •
Idem id. VIII ..
Tdem id. IX .
Idem id. X : ..
Idem Id. XI, XII YXIII, cada uno ..
Libreta del Habilitado de ejercicio de ISS9-90 " •••••.•.••.••••
Idem de eJerCICIOS anteriores ~ ..
Licencias absolutas (el 100) ...•.•..•...• ' .....••.••..••....••
Idem indeñmdas (el 100).....•.••••.....•...•••..•.•....•••.•
Pases de reclutas (el :lOO) •••••.•••••••••••••••••••••••••..•••
. Re~l¡¡mento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
e 20 de Febrero de 1819 .
Id~m c:I~ exencícnes p~r:a declarar en defínitíva la utilidad ó
Inutilidad de los índívíduos de la clase de tropa del Ejé.rcito
:ree se hallen en el servicio militar aprobado por real orden
e L° de Febrero de 1819 _ : .
Idem de la Orden del Mérito Militar aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1818 : ..
Idem de la Orden de San Fernando aprobado por real orden
de 10 de Mar~o de 1866. . '
Idem de la Re~l '1 militar Óideñ 'cié 'Sañ ·He¡,meñ.egiici~: ::::::::
Idem de las músicas y charangas aprobado por real orden de
1 de Ago~to de 11:115 .•••..••.•• : •.•••••••••••••••.••••••••••
Idem relatívo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
~ércl'tos de Ultramar, aprobado por real orden de i." de
arzo d 1861.•.............•......•.........•........•...
Reglamento de reserva de.! cuerpo de Sanidad Militar aprobado
por real orden de U. de Marzo de 1819_ oo : .
Idem para la redaccíé» de las hojas de servicio. oo' .
I¡j.,m r.ars 1\1 rek'lmen ,in las biblioteeas . " .
Reglamen~o ,para el servicio de campaña........•.•.•.•...•.•
ldem prOVISIOnal de remonta .......................•...•....•
Idem.s~l.ireel modo de declarar la responsabilidad ó irrasfon·
sabilídad, Y. el dere~~o á resarcímiento por deterioro ,etc••••
Idem. de hQSpltalelJ mll1ter(lll i ..
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Reglamento de indemnizaciones por semcios especiales ó eemí-
siones extraordinarias .••.•.....•.•....•••.•..••.••.•••••••
Ley de ~siones de viudedad y orfandad de M de Junio de
lSM y 3 de !J<osto de 1S66....•••••••••••••••.•••••..•••.••
Idem de los Tribunales de ¡roelTll.• , ••...•••••••••••••••••••••
Idem de Enjuiciamiento militar..• '" .••..•.•..•.••...••••..•
Revista Yihtar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno.•
Estados de estadística criminal militar..••.....•••..•.•.••.•.
Estados para euentas de Habilitado, uno •••••••••••••••••••.••
Instrueefén para trabajos de campo ••••••.•.•••••••••••••••••
• !lO
Instr:neeión para la llreservacion del cólera•••.••••.•••••.••••
CartiPl!- de u~i~ormiaad del ~uerpo de E: Y. del Ejército ••••••
La Hígíene mIlItar en Francia y Alemania .•••..•.••.•••••••••
:Dirección de los ejérciws; exposición de las funciones d.el
E. Y. en paz y en guerra, tomos 1 y Il .
Diccionario de legislación militar. por Mufliz y Terrones ••••.•
Tratado elemental de astronomía, ]?orEchevarna•....••••••.•
Guerras irregulares, por 1. . Chacon (dos tomos)..•.••.•.••.••
Oompendie teórico-práetico de topografía, por el teníeute GUro-









Se sirven los'pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que 105 anuriciados en este catálogo.
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